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Opération préventive de diagnostic (2018)
Victorine Mataouchek
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  court  diagnostic  réalisé  avant  les  travaux  de  restauration  sur  le  château  de
Villentrois a mis en lumière la présence d’un potentiel archéologique insoupçonné. Au
moins sept  phases  de travaux ont  été  perçues,  couvrant  une période s’échelonnant
peut-être du XIIe au XVIe s. et englobant de fait une chronologie encore mal connue pour
ce site, surtout référencé pour ses dernières transformations modernes.
2 Ce  potentiel  illustre  pleinement  les  problématiques  de  recherches  concernant  les
étapes d’adaptation et de transformation d’un site fortifié du début du Moyen Âge, en
forteresse  militaire  puis  en  lieu  de  résidence  d’élite.  La  présence  d’un  corpus  très
conséquent  de graffiti,  inscrits  sur  un temps long,  constitue  également un élément
patrimonial  remarquable,  dont les partitions mises au jour sont sans doute les plus
emblématiques.
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